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du rninist~re a ~t6 soumis ~ votre d~lib~ration, vous ave2: d~sir6 de 
connaitre cequi en fait le conrpl~ment, ce qui assure l'ex~cution des r~glcs 
que vous allez prescrire sur oette importante mati~re; en un mot, ce 
qui a ~t6 consid6r~ comme une des plus s^ures garantie3 de la Consiitu 
tion, dans les prenllers instants otl le Inot de Constitution a 6t6 prononc6 
dans la France : ~e veux dire la loi de la rcsponsa;bitit6 des ministres. 
Les principes de la responsabiht6 san la]uelle il ne peut ~xister ni 
libert~, ni Constitution sont ･ ･ ･ ･ ･ ･ (~6) S6ance du mardi 7 avril 
1791 Archives parlementaires,1er S~rie, t. XXIV. p. 6~5. 
C~:*=] "Le Ror est chef de I arm6e. Il peut par cons6quent, quand il 
veut, en prendre le commandement en personne, et dans l'ex:ercise de 
ce commandernent, il n'a besoin de l'interm6diaire d'aucun ministre.'e 
(~~7) Helie, Les Constitutions de la France, p. 104. 
C~~*~~] ,,Le ' ministre ayant le d6partement de la gnerre. et to~~s ,es agents 
milita]res, quels qu'ils soient, sont sujets ~ Ia responsatilit6 dans les cas 
et de mani~re qui sont et seront d6termin6s par la constitution." (~8) 
art. 10. Acte constitutionnel sur l'arm6e de Terre. 28 fe'vl:ier 21-mars 
1790. V. H6lie, p. 104. 
C~~+~g] ,,Le Roi est chef supr~me de I,arm6e" (~9) 
C~~*~~ ,,Aucun ordre du Roi, aucune de'lib6ration du conseil ne pour.~ont 
~tre ex6cut~s, ~ils ne sont contre-sign6s par le ministre charg6 de la 
divislon ~ hquelle appartiendra la nature de l'~ffaire. Dan le cas de mort 
ou de d~mission de l'un des ministres, celui qui sera charg~ des afi'aires 
int~rim repondra de ses si*gnatures de ses ordres," (~~10) 
~~~ti~~ ,$En aucun cas, l'ordre du Roi, verbal ou par ~crit. n' on plus que ies 
d~lib6rations du conseil' ne pourront soustraire un Ininistre ~ la respon-
sabilit~." (~~11) H~lie, p. 224. 
C~t*t) M. Regnaud. ,,Avant que vous passiez ~ un second artic'le, perrnett ez 
moi de vous obs_ erver qu'il vous est 6chapps!- dans le pr~c~dent quelque 
18 ~~;~~:;~~~ =~<^~ ,'~*<~~~~{~ lr ~l~~~~i / ~:~E 
chose d'assez important Vous avez mis: Aucun ordre du ri relatif ~ 
i'adnlinistr.Ition ,,mais il me semble que c'est aucun ordre du roi, quel 
que soit cet ordre, qu'il faudrait.(' 
M. D~meunier, rapporteur. ,,MtLis pour sa maison?" M. Prieur. ,,Je 
dem'ulde cornme le pr60pin:mt,que 1'ori supprime r~latif ~ l'admiuistra-
tion." 
M. Demeunier, Tapporteur. ,,Cela ne se peut pas.!/ 
M. Prieur. f/Je suppo-se qu'il y a un ord e pour arr~ter un citoyen, 
votre expression d'administratione remplit pas tous les objets. Aueun 
ordre du roi, (ela rernplit tout." 
~~. Barnave. ,,En mettant le3 mots: aucun ordre du roi, il ne peut 
resier aucune obscurit6 dans l'article puislu'il est drt apr6~ qu'ils seront 
contres_.gn6s du mlnistre charg~ do la division ~ laquelle appilriiendra 
la natm'e des aff~ires.ce 
M. D6meunier, rapporleur ,, Si l'Asbe:nb:6e croit pas que les mots 
relatif~ l'adm~ni.'.tration soit suff~sant, je propose de mettre: ,,Aucun 
Ordre du poi relatif ~ l'administration lion plus qu' ~ aucune partie 
du service public; car aucun ordre com~rent tous les autres.i' 
M. Bouteville-Dume:z ,,Je demande que l'article soit mis aux voix 
avec h mod fieation proposF.~e par les pr~0pinants." 
L'A sembl.~e d~cr~te que dans l'article ler les mots relatif ~ l'adlnin-
istration seront suprimes. (~12) S~ance du rnardi 7 avrill 791 Archives 
Parlementaires ler S~rie, i. XXIV p 627 6'28 
,t-~~-_~!~:+'¥] ~~~~*~I"i ) f ~t d ~ /~ _'~t.fu;1'~~;~~;~~~l If~ '~~iS~~l~~2~:~~~~:~~) ~E:App '+~]~~ 
~~~~:) ~~S~:~"~~I~~~ IJ r~~fr~. i~ v~ J~-bc / -~ 7 ,t/ ~~Z~ ;~~~~B~~~C) ~5~~~:1- )+ :r 
if ~~ ~7 ~~'l~~'~) ~~~~E-7. Iv'~~11::~~f~ ~;~ lr )+~~~i- ')/~~:~~~* ~)~~~d~;? t~~ ~~F~::: ~F 
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~~~A ~F5 ::~~:~ ~c . 
C!d~"~':+'L~ ,,Le mmrs*re de la guerre ~ura I la survelllance et la dir~ction 
des troupes auxiliaires qui doive It remplilcer les milices; 20 de l'artillerie, 
du g~nie, de3 fortifications, des places de guere et des ofiiciers qui y 
commlmderont, ai usi que de tous les officiers qui commanderont les 
troupes de ligne et les troupes 'auxiliaires; 3Q il aura ~galement la 
surveillance et la direction du mouvement et de l'emploi des - troupes. de 
~jgne contre les ennomis de l'~tat, pour la sfiret~ du roy aume, ainsi 
que pour la tranquilht6 int~rieurec' (~1:;) IC~lie p. 222 3 ~~B~ ~== ,,'* . 
C~~=*~ Es isL erstemal in der Geschichte. dass das Princlp der Arbeits-
teilung in der Adrninistration vollst~rLdig durchgefuhrt wird, da~. erstem ,1, 
dass *Minlster in denl verwaltungsrechtlichen Sinne des Worts dem 
Monarchen zur Seite treten. Jellineck, Ausgew~hlte Sehriften u. Reden 
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des conceptions absolues de la r.aison hum"aine. Sitot que 1~0naparte fut 
tonrb6, 6clata coln:ne une 6prd6mic, cornme une fi~vre qui saisit tous 
les esprits et dont personue ne se g~rantlt, un engouement immod~^6 
poua la constitution de l'Ang'eterre ~ qul tout le monde attribuait la 
prosperit~ de ce pays. Personne n'y echappait, pas piu~ l'er'nperedr de 
Rusies vue les deraiers emp7.0y6rs de b,lreau qui apportaient ~ leurs 
chefs ( es pmjets de constitutiol: copi~s sur cellcs de l'Ang7eterre. J. 
Barthe enry, L'Jntrodllct'on du r~gime parlementaire en France sons Louis 
XVIII et Ch_arles X (~35) 1904. p 14-15. 
C~*~t:~:] 13enjamint Con',tant Course de politique cons' itut onnelle, ~dit. Edollard 
Laboulaye 1872. l. p. 177. ~ ~~ *{~~~~fl 
Ce~-~:tA~ P･ 178 
C~:;L~ P･ 295. t~ P･ 19 ff. 177ff ~j~L~ ) 
C~t~~ ,,Le pouvoir ministerial bien qu'eman~ du p(,uvoir ro!fal, a ce'pendant 
une existeuce r6~len~ent s~par~e de ce d.ernier: et la differenco es 
essentielle et fondamentale entre l'autorit6 responsable et l'autorit~ 
investie de l'inviolabilit~ " 
Le pouvoir minist~riel est si r~i;elment le seul re"*sort de l:ex6cution 
dans une , constitution libre, que le monnrque ne propose rien que par 
l'interrn~diaire de ses m nistre~ ; il n'ordonne rien. que leur signature 
n'offre ~ la nation la garantie de lelr re~ponsabilit6c' 
C~~+-~ ,,Les tl ois pouvoirs politiques, tels qu'on les a eonnus ~usqu'ici, Ie 
pouvoir ex~cutif, Iegislatif et judiciaire, sont trois ressorts qui doi vent 
coop6rer, chacun dans sa p!Lrtie. au mouvement g~n6ral, mai~;- quaud ces 
ressort~s d~lang~s se croisent, s'entrechoquent et s'entravent, ii faut une 
force qui les remette ~ leur place Cette force ne peut ~tre dans l'un 
de ce3 re"*sorts car eile lui servirait ~ d~truire les autres; il faut qu'elle 
soit en dehors, qu'elle soit neutre en quelque sorte pour que s0.1 action 
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n~~ :~~= ,",t~ t 
CS:=t-~ Art. 1.~,,Le m'nistre de la gue-re e3t charg~, j . de la dlrection 
de la survelllttnce et de l'en ret eien de 1'armee et du travail s lr les 
forrnatlona nulitalres;" (~~41) _.. .. ~'~~:j~~~'~~ ~ii ~T~~- '~ O. Jt~in 
814 O. ~1 iulllet 1 1 O 13 de' IS1" ~~B~ 1 . J S 5, . . *. l. :~"'~~ 
[_~~. _il_3 No C H 3 Art I ,,en i abcense ou dans le cas' de ~'p6chem nt 
de l'un de nos mmistres Eecr~taires d'~tat, ainsi que dans ie ca3 ou 
nou n aurons pas nomnle a 1'un des departenle.,ts du mlnrs.6r(', 'es act~ 
de 1'adminis"ration de ce~ d6parten~ent* ne 1_*ouron ~tre eon~Te-s3ig^* 6 
que r'ar Oelul de nos autres ministre, d'6tat que que no Is nornnl3ron ; ~ 
set efi'e " (~~42) ~!13ulletln de Lors 7e S rie t 10, p. 15S 
C~~-~:t=*S~ ,,Tous les actes (les dcte^* de I~uiorit6 du Roi) doivent ~tre 
bignes de l'un de:)' ministres, afin qeu la responsabilit~ puisse ~tre exerc6e 
eontre le ministre signatoire; ' fin que le~ agens min~st~riels aient d~ns 
cette signature un moyen qui s~ulsse, quand il y a l,eu, exouser o'u 
attenuer le fait de leur concollrs ~ 1'ex6cutlon d'un acte contraire aux 
lois, ou prohib~ et r6prim6 par nos lo's p6nales.ec (~~43) Lanjuinais, 
Constrtutions de la Nation Franeaise, Auee un Es ai De Traite 
Histor que et. Palitique Sur La Charte, etc. P.tris 1319 t. I . p. ~71. 
_j~~<fi~:~ ~' ;~$ Baron de Gerundo, In3titntes du drolt adminis~ratif francais, 
paris '1"v29. t. 1. p. 151-1oO~ ~E,~* 
/~:'/f ~~: .'~i: ~2~~"  ~ )~E~O_ ~P/ ~~C~ IE ~ k: - t~rJ - J' $LLLb (~ ~ 
A~l)¥Lp/~ ) __.L~¥~n ~~~ / ~: _ ~'*-,__=* '~~' d L~:~ 
h ~A¥' ir )L/~I~~~~B~~~HFh ) !~1i~Ll~~~ 
~~IEE ~~ ~~>-･Ij;~ ~:.~~~C~~7 ~ ;'~]~~ ~ " ~~]Dr'~: ~/ ~ ~  ~~~E il ~r : " ;' "L~' 
~~;~~i~~~n~__j~:.~~~:~~~~j~ T~~/7~ i~~~~;':~~~ ~~ ~: - :15r ~j: ; ~ ~~  ''b ~.
46 佛國憲法二於〃アレ統帥懐ト國務大臣ノ責任
トシプ出スナヲ』磁回〕トハプヰエーノソカ『國民』ノ創刊號二於
プ登表シタノソ政論ノ決論ノー部ニシテ議會政治ノ標語トシテ著
名ナ句テアガ、…八一四年ノ欽定憲法・・老皇帝シヤーノレ十世ノ
保守主義ト首相ポソニヤク侯ノ趣澄政策ノ結果生シタ七月革命
二由ツテ改正サノレ・二至ツタカ幸ニモ此改正二由テ第十四條ノ
非常警察〔註鋤命令梅二關スノレ規定ハ磨止セヲレ議會ノ権限籏
張二關スノレ改正ト相侯ツテ議會ノ憲法上二於ケノレ地位・・強固ニ
ナリ佛國二於ケ・レ議會政治ハ愈其基礎ヲ固クスノソニ至ラエロウ
ー涙ノ大礎論ノ如キハ此革命二由テ全ク〔註三〕過去ノモノト成
ツタノテアノ残サレノ・統帥灌ノ行使二關スグー八一四年ノ憲法
ノ主義ノ・此改正憲法ノモトニ於テモ〔註四〕維持セラレー八四八
年ノ共和憲法ヲ経テー八五二年ノナポレオンノ帝政憲法二至リ
奮制ノ復活二由テー時中漸サル・二至ツタ、一八三〇年ノ改正
憲法ノモトニ方全ケノレ統葺巾礎ノ組織二就テノ・別二論スノレヲ要ノ・ナ
イ、唯注意スヘキノ・一八四八年ノ共和憲法二於ケノソ規定テアツ
ヲ此憲法ノ・一方二於テ國務大臣ノ’制度ヲ駐五〕維持スノソトトモ
ニ他方二於テ・・共和三年ノ憲法第四十四條ノ規定ニナラツテ大
統領自ラ軍隊ヲ指揮スノソコトヲ〔註穴〕禁止スノソノホヵ大統領二
無責任ノ特灌ヲ認メス其権限ノ行使二就テノ・大臣ト同様責任ヲ
〔註七〕負謄スヘキモノトナセノンコトプアノソ。
〔註燗“〕　　言羊系田ハ　⊥）u▽ergei　de　1｛・Luまane，L　10・P・398　及ヒ　　Dugui｛，丁凱it6de
　　d’嶺constitu｛｛・m・el2e6d・t1923，II，P654参照、
鐸 女 伍7
〔註二〕Dn鴨nt一：Lass・1eノ著軍制法論第一餐四百五十六、四百五十七頁二於テ
　　大権ト行政構ノ匿別チ認メ前者ハ・ンスタンノ論セ’レ如グ國王ノ專噺二
　　」属ジ後者ハ大臣ノ輔弼ノモトニ論スレト此匠別ハ言フ迄モナグコンスタ
　　ンニ從ツタモノデ從テ統帥樵モ亦執行棲二馬スヘキモノト解スヘキテア
　　ッテエロウー滋ノ大椛チ認メタモノテハナィ、
〔註三〕　Mac抗r（ジ，Cours　de　droit　administrati£Paris184：4，t，1．P．1e2，Foucrt，
　　E16ments　de　droit　public　et　a（iministratif」3？6dit　1843．t　1．　p。44；
　　R・si，C・ursdedr・itc・nstituti・nuel，t．4．P．165．等敦モレ統帥椹ノ行
　　使ハ國務大臣ノ責任ノモトニ置〃モノナ彪＾キコトチ論シテヰ勘、
〔註四〕　Art・50，Duguit　et　MonnieL　p．93sui駿
〔駐五〕　　Art67．F　O．17　Jan．1844。
〔註六〕　Art．68．
（此稿未完）
課 文
（驚董垂鞭1犠難り
〔講織〕　國王ノ如何ナァレ命令ト錐國王ノ署名及國務大臣叉ハ各省法務官ノ副署
　　ナキモノハ執行ス7レチ得ス、
〔鐸2〕　此問題チ決スルニ當ツテ各省ノ数及ヒ其管轄事項ノ決定力立法事項二
　　馬λ＾キハ極メテ明カナリト信ス、
　　憲法ハ國王チシテ行政構ノ所薦ス7レ所タラγメタリ、從ツテ最高行政樒
　　チ行使スァレ機關ノ任命椹力國王二屡スヘキハ憲法ノ欲スル所タリ、而シ
　　トモ憲法ハ叉行政各種ノ作用ガ公盆二適ス痢方法二於テ行ハノレ・事及ヒ
　　如何ナル場合二於テモ國家チ危グシ叉ハ責任チ不能ナラシムかコトナヵ
　　ル＾キチ欲シ及b斯〃ノ如キコトナキヤウ規定スかチ要ス、
　憲法ハ國王二行政櫨及ヒ行政機關任命幟テ賦與ス、而レトモ亦憲法ハ必
軽3 佛國憲法二於ケ1レ統帥櫨ト國務大臣ノ責任
　　然議會二是等行政機關ノi数チ定メ及ヒ是等機關二i封シテ模限チ分配スノレ
　　ノ権チ與フ、而シテ内閣各省ノ實利力之レチ組織スル方法ノ如何二依デ
　　決セラアレ、コト及ビ内閣各省ハ或ハ無穣カトナリ或ハ絶i封的トナリ其責
　　任チ免’レ・二至り得ベキハ明カナリ、歓二各省組織チ定ムノレコトハ立法
　　橿二閥ス、
〔課3〕　行政懐ハ國王二委ス、而シテ右櫨カハ以下定ムル勝二從テ國務大臣及
　　呉他ノ責任磯關二俵テ行使サ7レ＾シ、
〔鐸4〕國王ハ軍二議會二立法ノ考慮チ求ムかチ得！・豊へ
〔諜5〕最高行政櫨ハ國王二專鷹ス、
〔譲6〕『諸君、内閣諸省官制案ノ諸君ノ熟慮チ求ム＾ク提超セラレシ際、諸君
　　ハ該案チ完成シ諸君ノ既二此重要ナか事項二關シ議決セラレタル諸多ノ
　　規定ノ執行チ確保スルモノ、一言ニシテ言＾ハ佛國昌於テ憲法ナル語ノ
　　用ヒラレシ以來憲法ノ最モ確實ナ7レ保誰ノート思考セラレシモノ即チ國
　　務大臣ノ責任二關スル規定チ浪メラレタリ、自由及憲法喜在ノ條件タ’レ
　　國務大臣ノ責任ハ・・…・』
〔課7〕　國王ハ軍隊ノ首長ナ、賑從テ其欲スル場合ハ自ラ軍隊テ指揮シ得ヘク
　　而シテ既統帥檎行使二當テ國王ハ國務大臣ノ補弼チ要セス、
〔謬8〕陸軍大臣及ヒ総テノ軍事機關ハ其何人タルチ問ハズ憲法ノ規定ジ及ヒ
　　規定ス＾キ事項二關シ憲法ノ規定ジ又ハ規定ス彪コトアル＾キ形式二由
　　り責任チ有ス、
〔課9〕　國王ハ大元帥ナリ、
〔謬10〕國王ノ命令及ビ橿密院ノ議決ハ具何タかチ問ハス該命令叉ハ議決ノ規
　　定スル事項チ管轄スPレ國務大臣ノ副署ナクシハ執行スルヲ・得ス、國務大
　　臣ノー員ニシテ死亡シ叉ハ群職セル揚合二於テハ臨時呉事務チ管掌λ
　　ンレ大臣副署ス、
〔鐸11〕　其ノロ頭二由・レモノナルト丈書ノ形式二由7ンモノトチ問ハメ國王ノ命
　　令及ヒ櫃密院ノ議決ハ國務大臣ノ責任チ免カレシムツコトナシ、
〔諜12〕次キノ條ノ討議二移ルニ先立ツテ前條二於テ重要ナ・レ事項ン看過ザレ
　　タルコトチ蓮プ7レチ許サソタγ、諸君ハ前條二於テ行政二關スル國王ノ
課 丈 藤9
　　総テノ命令ナ彪句チ挿入サレタリト錐本員ノ見Fレ所チ以テスレバ國王ノ
　　総テノ命令トハ國王ノ獲スベキ総テノ命令チ意味スルモノ・如シ、
　　蕪告者デミ昌ユエー氏b
　　而ラパ宮中二關スルモノハ如何、
　　　プリエール氏、
　　本員ハ前獲言者ト同標行政二關スルナル句チ割除ヤンコトヲ・希望ス、
　　デミニユエー氏（報告者）
　　費巧除スペカラズ、
　　　プリュール氏、
　　國王ノ命令ニシテ臣民ノ逮捕チ命ズPレ者チモ想像シ得ベシ、故二行政ナ
　　　ル語ハ総テノ事項チ勉含スルモノニアラズ、故二『如何ナ7レ國王ノ命令』
　　　ナル句ハ繍テチ含ムニ足7レ、
　　　ワノレネーヴ氏、
　　　國王痴何勉齢ナ噌杁いモコノ條ハ鱒ノ疑蒲球蓋州
　　　綾キ當該事項チ管轄スル國務大臣ノ副署チ要スベキ事ノ規定セラルソバ
　　也、
　　　　デミユニエール（報告者1
　　　モシ本院ニシテ「行政二關スルJ，ル語ニシテ不充分ナリ｝ナサバ本員ハ
　　　行政及ビ公務二關スル國王ノ命令ナル句チ提議セントス何トナソバ総ペ
　　　テノ命令ナル語ハ他ノスベテチ含メバナリ。
　　　　プ御トビルドユメー氏、
　　本員ハ前襲言者諸氏ノ修正チ探決二附センコトチ求ム
　　　國民議會ハ行政ご關ス7レナノレ語チ第一條ヨウ削除スルベキ事チ命ジタ
　　　リ
〔謬13〕一㍉陸軍大臣ハ以下ノ享項ニツイテ槽限チ有ス、
　　　　1・補助軍、砲兵隊、工兵隊、要塞、臨戦地帯及ビ其ノ地替二於〃・レ軍
　　　　　ノ諸指揮官及ビ主力及ビ補充軍指揮ノ諮將校ノ監督及ビ指揮、
　　　　且　主、力職隊ノ監督、ソノ運動ノ指揮及ビ外敵ノ防禦王國ノ安全及
　　　　　ビ國内二於ケル秩序ノ維持ノタメニスル主力隊ノ使用、
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一　　〔諜i勾　王國ハ永久ノ敵ニシテ各人ハ之二野ツテ相起チ武装スPレノ櫓利チ有ス
　　　　・・……　スベテノ人ハ総ベテノ國家二於テ王政チ絶滅スルノ淋聖ナか使
　　　　命チ有ス、
　　〔言劉5〕執行院ハ議會ノ制定スァレ法律及ビ塵分令チ執行スルガタメニノミ作用
　　　　　シ得ベシ、
　　〔鐸16〕我々憲法ヲ・危婚ナラシムルモノハ掲り王政ノミニハ非ズシテスベテノ
　　　　個人的櫨カハ國民ノ櫨利チ制限ツ，李等ノ原則チ傷スノ傾向チ有ス、
　　〔課17〕、執行院ハ其院外ヨリ行政各部ノ長官テ任命ス、
　　〔鐸1S〕　國内ノ秩序及ビ平和維：持ノ爲二使用サか・軍隊ハ唯官憲ノ女書昌由か
　　　　要求ニヨサチノミ蛮動ス、
　　〔課19〕軍隊総指令官ノ制チ設グ’レチ得ズ、
　　〔繹20〕　左ノ事項二關スル議命ノ議決ハ虞分禽ト構ス、
　　　　　　　一、軍隊指令官ノ任命及罷免、
　　〔謬2勾　執行権ハ國民ノ名二於テ選畢會トシテ議會ノ任命スル五人ノ執行官誉
　　　　り成ル執行院二委ヌ、
　　〔謬22〕執行院ハ軍チ使用スルノ繊チ有ス、但シ如何ナル場合二於テモ執行院
　　　　及執行院議官ハ其在職中及退職後二箇年間ハ軍隊チ指揮ス・レチ得ズ、
　　〔謬2題　共和國軍隊ノー般指揮権ハ之ソチー人二賦與スルチ得ズ、
　　〔認24〕　陸海軍指揮官ハ戦時以外二任命ス砂チ得ズ、而シテ是等指揮官♪・執行
　　　　院二俵リテ補職セラレ随時菟官セ伽レ・チ得ベシ、
　　　　任期ハー戦闘二限ラ7レ、但シ更上補職セラ遊、チ防ゲズ、
　〔鐸25〕　ドウヌウハ豫想シ’得ベカ，・ン如グ選暴博1二關スPレ’件ヲ除ケバ極メデ民
　　　　主的ニジテ共和三年ノ憲法二類似‘ヒか醤案ヲ趨草ジタリ、然ソドモ毫モ
　　　　之レナポレオンチ満足セシム’レ能ハザリキ、共和第入｛戸ノ憲法1・ナサシ
　　　　モノハ瀞ナ2ぐ・レト夫人ノ慮接室内二於顔レ小委員會二於テ作成サレタヌレ
　　　　草案ナ凱
　て謁26〕眞飽ノ政務二就テハ第二及第三執政官ハ興意見チ述プ・レノ椛チ有ス、
　　　　第二第三執政官ハ呉臨席チ確謹スノレガ爲メニ記録二署名スベグ必要ト認
　　　　ムル時ハ自已ノ意見チ記録ス1レチ得ベシ、而レドモ裁決懐ハ第…執政官
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　　二騰ス、
〔諜27〕総テ敵府ノ行爲ニジテ國務大臣ノ署名ナキモノハ執行スルチ得ズ、
（謬28〕　ナポレすンノ個人的政治ハ國務大臣ノ責任チ認ムンレコトナク副署チシ
　　テ箪ナル行政＿ヒ．ノ形式タラう／ム7ンニ1Lメタリ、
賑睾29〕　國王ハ瀞聖ニシテ優ス可ラズ、総テ政府ノ命令ハ國務大臣ノ署名チ要
　　ス・而シテ國務大臣ハ法律二i違反ジ個入及公共ノ自由叉ハ臣昆ノ構利チ
　　侵害スル行爲二就テ其責二任ズ、
〔鐸30〕総ベテ政府ノ行爲ハ各省大臣ノ副署チ要ス、
〔鐸31〕　國務大臣ハ其副署γタル政府ノ行：爲並ビニ法律ノ執行二關シ責任チ有
　　ス、
〔鐸32〕各國務大臣及ビ陸海軍指令官ハ國民ノ安全及名墾チ優セかノ事由二由
　　り衆議院二由テ弾劾セラレ貴族院二由テ審剣セラルコトァ〃べγ、
〔鐸33〕君主及王位チ鐙承ス1レノ地位ニア’レ者ハ如何ナル場合二於テモ軍隊チ
　　指揮ス7レテ得ズ、
〔鐸3の　憲法ハ國王が陸海軍チ指揮スベキコトテ欲スψモノナリ、而ジテ軍隊
　　ノ統帥ハ個人的’性質テ有λル行爲ナサ、故＃國務大臣ノ介在チ毒非除ス、
　　國王ハ此場合二於テモ不可鍵二γテ而シテマ國務大臣ハ軍ノ指揮二關ジ
　　ヌ、國王ガ大元帥トシテ螢シタル命令二就テモ責任チ有スル嵐｝ナシ、
〔繹35〕帝政時代二於ケァレ塵制二封ス7レ反感ハ人チシテ自由ナル憲法チ欲ス，レ
　　ニ至ラシメタサ、而ツテ當時ノ人々ハ革命時代二於ケ勘人々ノ抱伽レゲ
　　如キ濁断及ビ理性二基ク絶封的理論二由テ構成セラ7レ・憲法二最早捕く・
　　ラソザリキ、ナポソすンノ浸落ヌルヤ疫病ノ如〃何人チモ起サズンバ止
　　マザァレ熱病ノ如グ全世界ガ以デ其繁榮ノ源≦見倣セノン英國憲法二野スヌレ
　　極端ナル渇仰ノ勃曇スノレチ見タリ、上ハ露國ノ皇帝おり下ハ英園憲注チ
　　模範トシタァレ憲法私案チ具長上二呈示ス汎最下級ノ務メ人二至アレ迄醍傾
　　向チ冤ル・能ハザリシナリ、（バノレテンミ・一著ノレイ十入世及ビチヤμ，レス
　　十入世時代⇒於ケル議會政治ノ佛國二於クか探用、十四一十五頁）
〔鐸36〕　從i來一般二認メラレタル執行纏、立鞍樽及司法樺ハ各其ノ橿限ヶ越エ
　　ズ相互二協カスベキ三機闘ナリ、而レドモ是等機關ニシテ其限界チ越工
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　　互二相鍵ス揚合二於デハ其本楽ノ限界二復セシムベキ或カチ要へ而シ
　　テ艶カハ是等三機闘ノ内部こ求ム・レチ得ズ、何トナレバ若シ之レチ内部
　　墨求ムルニ於テハ他ノ櫻力テ破壌スルニ至膨ベケレバナリ、故二此力ハ
　　是藩三機ノ外二在・レチ要シ曳必要ナル場合二於テ適宣二饗動シ他ノ樽カ
　　チ害スルコトナ〃是等櫨カノ保持者タ・｝補用者タルツ」爲ニハ不偏不窯ノ
　　椹カタルチ要ス、立憲君主制ハ臨二傳訊及歴史的追憶二園饒セラレ其政
　　幟ヂシテ強固ナラジムル識見ノカチ有スル君主ヲ・呪中豆ノ権カチ有スか
　　黙二於テ大ナ7レ利盆チ有ス、國王ノ眞ノ利盆ハ是等ノ権力ノー一ツザ他チ
　　歴スルニ非ズシテ各櫻力“相助ケ相理解シ協力スシニアリ、
〔鐸37〕　余ハ立憲政府チシデ軍隊ノ勢カヨリ免カソシム・ンノ必要チ看過スルニ
　　非ズ．故二余ハ行政櫨二外敵チ防グ目的ノ爲二んレホカ軍チ動カスノ櫨
　　チ認メズ、余ハ軍隊チ王國ノ内部ヨリ除カントスルモノナリ、之ソヨリ
　　“贋大ナ，レ保誰子得ントスソバ軍隊司令窟ノ任命権テ國務大臣二賦與ス
　　ベク國ヨE二與フ可ラズ、
〔謬38〕　日グ責任ハ如虜ニアリヤ、國務大臣ニア需但シ國務大臣ガ梨責二任
　　埼レハ開戦チ宣言シタル爲ご非ズ、何トナソバ之岨櫨内二在ラザレバ
　　ナ瞬、國務大臣ガ責任チ頁塘スPレハ開戦ノ事由ニジテ不正ナリシツト明
　　カニナレル場合二於テ筒コtノ職チ虫ラズシデ勤務スル！ガ故二外ナラブ『、
〔諜39〕　最高樽チシテ不可侵ナラシムpレコトハ即チ國務大臣チシテ呉騒高権二
　　i封スル服從ノ列断者タラシムルモノナリ、而ソドモ悪實晶於テハ國務大
　　臣ガ月疑從チ拒絶シそ尋1レ唯一ノ道ハ欝職ナリ、
｛課40〕　立憲的意義二於〃ル大樺ノ理論トハ政務二關スFレモノハ何嶺モ直接國
　　王二出ヅ7レコトチキコト及ビ総テハ國務大臣ノ爲ス勝ニシテ法律案、命
　　令、官吏ノ，選任等國務大臣ノ副署ノ声トニ國王ノ名二於テ爲サ・レ・事項
　　ト錐爾然り．
　　立憲費．主制こ於テハ國王ハ瀞聖不可浸ナかノミナラズ國王二誤リアル
　　テ得ズ、何トナレバ若シ誤アリトスレバソノ・國務大臣ノ誤ニシテ國王ノ
　　誤ニアラズ．斯ノ如グ國王ノ意志チ毅損ス7レコトナクシ亭何事チモ楡討
　　》得ベシ、何トナレバ総テハ責任ア膨國務大臣ヨリ出ルモノナレバテ
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〔鐸41〕
曜42〕
〔鐸43〕
り、
　陸海軍大臣ハ左ノ権限予有ス、
　　一、軍隊ノ指揮監督及ビ其維持、
　　二・軍ノ編成二關ス・レ事務・　　（以下略之）
　國務大臣ノー員ノ不在叉ハ事故アル場合並ビこ國務大臣ノ未ダ任命セ
ラレザか場合二於テハ其省ノ管轄二薦スァレ事故二封スル副署ハ特二指定
サルベキ國務大臣以外ノモノハ之レチ爲スチ得ズ、
　國王ノ総ベテノ行爲ハ國務大臣チシテ其責二任ゼシメ及ビ國務大臣部
下ノ機關チシテ法律二違反シ叉ハ刑法ノ禁止シタル行：爲ノ執行二干與シ
タ彪ノ責任チ免除シ叉ハ輕カラシムゆノ道テ得シメンガ爲二國務大臣ノ
副署チ要ス、
